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AKTUELT OM REINFORSKNING I DE TRE LAND. 
SVERIGE: 
O r g a n i s a s j o n . 
E t t e r r i k s d a g s b e s l u t n i n g i 1971 e r d e t i n n r e t t e t en t j a n s t 
som s t a t s a g r o n o m i r e n s k o t s e l ved L a n t b r u k s h o g s k o l a n . Den 
t i d l i g e r e t j a n s t som r e n k o n s u l e n t ved S t a t e n s V e t e r i n a r -
m e d i c i n s k a A n s t a l t b l e e n d r e t t i l s t a t s v e t e r i n a r . T y n g d e p u n k t e t 
f o r f o r s k n i n g s v i r k s o m h e t e n s k u l l e l e g g e s på m å l f o r s k n i n g 
med f o r v e n t n i n g e n om p å t a k e l i g e og s n a r l i g e r a s j o n a l i s e r i n g s -
g e v i n s t e r . 
Det b l e f o r m e l t dannet en F o r s o k s a v d e l n i n g f o r r e n s k o t s e l 
ved I n s t i t u t i o n e n f o r h u s d j u r e n s u t f o d r i n g och vå r d ved 
SLU. A v d e l i n g e n f i k k dog h v e r k e n noen l o k a l e r e l l e r u t r u s t n i n g 
u t o v e r d e t som f a n t e s ved r e n f o r s k n i n g s s t a s j o n e n på K u o l p a v a r e 
- og s l i k e r f r e m d e l e s s i t u a s j o n e n , 13 år s e n e r e . 
F o r p l a n l e g g i n g av f o r s ø k s v i r k s o m h e t e n samt s a m a r b e i d e 
med r e n n a r i n g e n og i n f o r m a s j o n s / r å d g i v n i n g s t j e n e s t e n b l e 
det i n n r e t t e t en egen R e n f o r s o k s n a m n d med b å d e h u s d y r -
og v e t e r i n æ r s p ø r s m å l som a r b e i d s f e l t . 
N u v æ r e n d e v i r k s o m h e t og o r g a n i s a s j o n . 
Man k o n s e n t r e r e r v i r k s o m h e t e n o m k r i n g f ø l g e n d e hovedemner: 
Renbet es and er s o k n i n g a r i v a r e t a s av en egen " b e t e s g r u p p " 
og o m f a t t e r b å d e f e l t f o r s ø k og l a b o r a t o r i e u n d e r s ø k e l s e r . 
D i s s e u n d e r s ø k e l s e r har h o v e d s t a s j o n i S t o r u m a n . Det p å g å r 
o g s å f e l t u n d e r s ø k e l s e r om t r e l a v e n e s b e t y d n i n g som r e i n -
b e i t e samt s t u d i e r av s k o g s g j a d s l i n g e n s i n n v i r k n i n g på 
b e i t e v e g e t a s j o n e n i n n e n f o r e t f o r s ø k s o m r å d e ( F r e d r i k a ) . 
SVA, RF og 
med Umbyns 
t i l t a p av 
S t a t e n s N a t u r v å r d s v e r k (SNV) b e d r i v e r i s a m a r b e i d e 
og J å k k å k a s k a s samebyer u n d e r s ø k e l s e r av å r s a k e n e 
r e i n . A r b e i d s l e d e n d e p e r s o n a l e e r s t a s j o n e r t 
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i Hemavan. Man d i s p o n e r e r o g s å et l o k a l e i J o k k m o k k . 
N a r i n g s s t a t u s , m i n e r a l u t f o d r i n g , samt s t y c k n i n g og n e d s k a r n i n g 
e r g j e n s t a n d f o r f o r s ø k i Ar v i d s j a u r r eg i onen der man har 
p r o v i s o r i s k e l o k a l e r . A r b e i d e t her l e d e s av en b i t r . f o r s o k s -
l e d a r e f r a R o b a c k s d a l e n men f l e r e f o r s k e r e ved S L U - i n s t i t u -
s j o n e r og ved U m e å u n i v e r s i t e t m e d v i r k e r t i l denne v i r k s o m -
h e t . 
Den v e t e r i n æ r m e d i s i n s k e v i r k s o m h e t (SVA) er s y s s e l s a t t 
med nye a n t i p a r a s i t t æ r e p r e p a r a t e r s e f f e k t på r e i n p a r a s i 1 1 e r , 
s t u d i e r av a v m a s k i n g s e f f e k t e n på r e i n samt u t p r ø v n i n g av 
u l i k e m a s s e b e h a n d l i n g s m e t o d e r . 
En s e r i e u n d e r s ø k e l s e r , h v o r a v en s t ø r r e f e l t s t u d i e har 
v i s t a t r e i n er u t s a t t f o r s t r e s s og a t s t r e s s hos r e i n 
i v i s s e t i l f e l l e r u t l ø s e r a l v o r l i g e s k a d e r . 
E n d e l i g har man o g s å s t u d e r t r e i n og r e i n b e i t e v e k s t e r s 
e x p o s i s j o n f o r t u n g m e t a l l e r i n æ r h e t e n av en k o b b e r g r u b e 
i G a l l i v a r e . 
R e i n f o r s k n i n g i S v e r i g e d i s p o n e r e r nå f ø l g e n d e p e r s o n a l e : 
T j a n s t I n n e h a v a r e S t a t i o n e r i n g 
S t a t s a g r o n o m 
B i t r f o r s o k s l e d 
F o r s o k s t e k n i k e r 
F o r s o k s f o r m a n 
F o r s o s k b i t r 
I n s t s e k r , 40 % 
SVA 
S t a t s v e t e r i n a r 
G Å h m a n 
0 E r i k s s o n 
A Rydberg 
T i d s b e g r . a n s t . 
V a k a n t 
N N u t t i 
M B a l g å r d 
M N o r d k v i s t 
U m e å , 
R o b a c k s d a l e n 
U p p s a l a u n i v . 
U m e å , 
R o b a c k s d a l e n 
Storuman 
Hemavan 
G a l l i v a r e 
K u o l p a v a r e 
U m e å 
R o b a c k s d a l e n 
U p p s a l a 
Kun S t a t s v e t e r i n æ r e n i r e i n s j u k d o m m e r og S t a t s a g r o n o m e n 
i r e i n s k ø t s e l a v l ø n n e s o v e r f o r v a l t n i n g s k o s t n a d s b e v i l g n i n g e r . 
A l l e ø v r i g e l ø n n i n g e r kommer u t e n f r a . 
Den e x p e r i m e n t e l l e v i r k s o m h e t ved R e n f o r s o k s a v d e l n i n g e n 
og SVA er s t e r k t i n t e g r e r t . F l e r e f o r s k e r e f r a v i t e n s k a p e l i g e 
i n s t i t u s j o n e r i U p p s a l a og f r a U m e å u n i v e r s i t e t h a r m e d v i r k e t 
i f o r s ø k s v i r k s o m h e t e n l i k e s o m u l i k e u n i v e r s i t e t s s t u d e n t e r . 
Et t i t a l l s examens- og s p e s i a l a r b e i d e r e r u t f ø r t av b i o l o g i -
og a g r o n o m i s t u d e r e n d e . 
I n e s t e t a b l å v i s e s en o v e r s i k t o v e r r e n f o r s k n i n g e n s l o k a l i -
s e r i n g og p e r s o n e l l r e s s u r s e r samt v i r k s o m h e t e n på de f o r s k j e l -
l i g e s t e d e r . 
LOKALISERING, PERSONAL OCH VERKSAMHET INOM RENFORSKNINGEN 
RF = r e n f o r s ø k s a v d 
SLU = L a n t b r u k s u n i v e r s i t e t e t 
UmU = U m e å u n i v e r s i t e t e t 
UU = U p p s a l a u n i v e r s i t e t e t 
SNV = S t a t e n s N a t u r v å r d s v e r k 
P l a t s / i n s t P e r s o n a l V e r k s a m h e t 
U m e å , R o b a c k s d a l e n S t a t s a g r , 
b i t r f o r s o k s l e d 
i n s t s e k r (40 %) 
t i l l f p e r s o n a l 
( s t u d , p r a k t i k ) 
Adm. 
f o r s k n i n g 
r å d g i v n i n g 
i n f o r m a t i o n 
m m 
U p p s a l a , U l t u n a 
RF o a n d r a i n s t v i d SLU 
U p p s a l a 
RF, v a x t b i o l 
i n s t UU 
S t a t s a g r 
f o r s k a r e och 
s t u d 
B i t r f o r s o k s l e d 
t e k n i s k p e r s 
f o r s k a r e och s t u d 
F o r s k n i n g 
l a b . a r b e t e 
u n d e r v i s n i n g 
F o r s k n i n g 
l a b . a r b e t e 
m m 
G a l l i v a r e 
K u o l p a v a r e 
RF och a n d r a i n s t 
v i d SLU, SVA 
R e n s k o t a r e 
s t a t s a g r 
s t a t s v e t 
( t i l l f ä l l i g t 
a n d r a f o r s k och 
t e k n i s k p e r s ) 




A s s i s t e n t (SNV) 
B e r e d s k a p s a r b 
(2 s t ) 
F a l t f o r s o k 
R o v d j u r e n - r e n 
A r v i d s j a u r 
F ä l t l a b 
RF och a n d r a i n s t 
v i d SLU och UmU, Sva 
B i t r f o r s o k s l e d . 
F o r s k a r e och s t u d 
B e r e d s k a p s a r b . 
F a l t f o r s o k 
Lab a r b e t e 
N e d s k a r n i n g m m 
Storuman F ö r s ö k s t e k n F ä l t f o r s o k 
F ä l t l a b L ö n e b i d r a g s a n s t P r o v b e a r b e t n 
RF (3 s t ) 
F o r s k a r e 
S t u d UU 
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Hemavan F ö r s o k s f ö r m a n 
S t a t s v e t . 
S t a t s a g r 
B e r e d s k a p s a r b 
(2 s t ) 
F å l t f o r s ö k 
( R o v d j u r e n -
r e n e n ) 
U p p s a l a , U l t u n a S t a t s v e t F o r s k n i n g 
SVA F o r s k a r e D i a g n o s t i k 
Tekn p e r s I n f o o r å d g i v n i n g 
U n d e r v i s n i n g 
U m e å F o r s k a r e F o r s k n i n g 
UmU S t u d 
Tekn p e r s 
F i n a n s i e r i n g av n u v æ r e n d e v i r k s o m h e t . 
O v e r s i k t o v e r a n s l a g t i l R e r i f o r s o k s a v d e l n i n g e n de s i s t e 5 å r : 
A n s l a g s g i v a r e 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 
SLU, f o r v . k o s t n 167 180 213 221 227 
SLU, d r i f t s k o s t n 467 480 527 577 563 
Samefonden 185 143 70 245 176 
AMS * 1 221 1 018 1 088 1 289 1 480 
L ø n e b i d r a g 320 335 350 370 410 
Ø v r i g a ** 177 327 
T ilsammen i 1000 k r . : 2 879 3 183 
* M i d l e r f r a A r b e t s m a r k n a d s t i l t a k 
** V e s e n t l i g Domanverket og N o r r l a n d s f o n d e n 
Den o m f a t t e n d e e x t e r n f i n a n s i e r i n g m e d f ø r e r en h e l d e l p r o b -
l e m e r , f o r d i det e r u s i k r e m i d l e r . 
Ved SVA h a r b e v i l g n i n g e n t i l F o U - p r o s j e k t og o p p d r a g u t g j o r t 
ca 5 0 0 . 0 0 0 / å r . Sammenlagt u t g j ø r de n å v æ r e n d e k o s t n a d e r 
f o r v i r k s o m h e t e n ved SLU og SVA ca 3,6 m i l l . k r / å r . 
P l a n l a g t v i r k s o m h e t . 
Den p l a n l a g t e v i r k s o m h e t e n ved R e n f o r s o k s a v d e l n i n g e n kan 
i n n d e l e s i f ø l g e n d e program: 
- R e i n b e i t e u n d e r s ø k e l s e r 
- R e i n e n s n æ r i n g s f y s i o l o g i og u t f o r i n g 
- R e i n e n s r e p r o d u k s j o n 
- H j o r d s a m m e n s e t n i n g og s l a k t e u t t a k 
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I f o r b i n d e l s e med r e i n e n s n æ r i n g s f y s i o l o g i og u t f o r i n g 
må o g s å nevnes den oppmerksomhet som s t r e s s på r e i n har 
v a k t i den s e n e r e t i d . 
R E N F O R S K N I N G E N v i d S L U och S V A 
Renf orskningens o r g a n i s a t i o n : 
SLU ANDRA SVA SNV 
UNIVERSITET 
ARVIDSJAUR HEMAVAN 
